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ARCANGELICOS COLOSOS
I
Bajaron cuatro arcángeles rubios de ios nimbos celestes. Betulia se erguía
y en sus murallas coronadas, la heroína Judit mostraba la cabeza de Holofer-
nes y su arrogancia y su limpieza de corazón libró al pueblo de Israel de la
esclavitud de los íncircuncisos.
La Ilama del heroísmo es joya de 1os que miran al Cielo.
11
Bajaron cuatro arcángeles rubios de 1os nimbos celestes y posaron sus me-
lenas de fuego en las ondinas marinas encrespadas, convirtiendo sus rugidos
en remanso de fontanas bullidoras:
¡Paso & las naves de Cisneros; paso a sus bravos soldados que llevan la
Cruz de Jesús y la espada de Isabel & 1os brillantes minaretes de Mazalquivir.
Espadas sobre el dosél y corona de laureles: IOh las jornadas victoriosas
de Mazalquivir y el heroismo titánico del Fraile-Cardenál!
111
Betulia... Judit: Liberación de Israel.
Mazalquivir... Cisneros: R.utas inmortales de Àfrica.
Y los cuatro arcángeles rubios volaron a los nimbos celestes con eI mila-




están en nuestras espadas,
luchan fundidos con ellas
y con ellas se hacen brasas;
vencen fortines potentes,
sepultan fieras bastardas
y en el africano suelo
conquistan para mi Patria
el Violetero de oro
y la R.osa nacarada
que brilaban en el Solio
de Àhisa la Sultana.
Juan de la Cruz Lebrero Escudero
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